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	Penelitian pembuatan kertas pengukur pH larutan asam dari ekstrak bunga ini bertujuan untuk membuat kertas pengukur pH
alternatif yang dapat mendeteksi pH larutan asam sebagai pengganti indikator universal. Beberapa jenis tumbuhan digunakan dalam
penelitian ini diantaranya bunga kertas (merah, putih, kuning, pink, pink tua dan ungu), bunga dadap merah, bunga telang, bunga
jengger ayam, bunga ruellia dan daun pucuk merah diseleksi warna ekstraknya dalam larutan buffer pH 1-7. Hasil seleksi diperoleh
jenis bunga telang dan bunga dadap merah yang dapat memberikan perbedaan warna spesifik dalam mendeteksi larutan dengan pH
1-7. Bunga dadap merah dan bunga telang dimaserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Pelarut etanol 70% divariasikan
sebanyak 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml dan 25 ml pada jumlah bunga yang konstan yaitu Â½ gram dengan variasi waktu perendaman
selama 30 menit, 60 menit, 90 menit dan 120 menit. Hasil ekstrak terbaik terhadap variasi pelarut dan waktu perendaman diperoleh
pada perbandingan Â½ gram bunga: 5 ml pelarut etanol 70% selama 120 menit. Ekstrak bunga tersebut diimmobilisasi pada kertas
saring Whatman no 1 kemudian dibuat seperti tampilan indikator universal. Hasil uji coba kertas pengukur pH menunjukkan bahwa
kertas pengukur pH dari ekstrak bunga telang dan bunga dadap merah dapat memberikan sensitivitas perubahan warna dalam
larutan pH 1-7. 
